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施、法 律 体 系 和 资 本 市 场，经 济
辐 射 力 覆 盖 了 南 部 非 洲 关 税 同
盟、赞 比 亚、马 拉 维、安 哥 拉、刚
果（金）和坦桑尼亚等国。 例如，
2010 年 南 部 非 洲 发 展 共 同 体 的
14 个 成 员 国 中， 有 9 个 成 员 国





大 型 或 发 展 速 度 较 快 的 经 济 体
的联系较弱，如埃及、尼日利亚、


















名的非洲 500 强企业中， 南非占
了 172 位。其中，电信业前 4 强企
业、零售业前 6 强企业、矿业前 4
强企业等均来自南非；在 2011 年
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法 案 ” （Black Economic Empow-
erment 等。 这些因素曾使中国企





FDI 流 量 从 2003 年 的 8.9 百 万
美元增至 2008 年的 峰 值 4807.9
百万美元。 受金融海啸的冲击，
2009 年 中 国 对 南 非 FDI 流 量 大
幅减少， 但 2010 年又增至 411.2
百万美元。与此同时，中国对南非
投资存量占中国对非洲投资存量






























在汽车 业 ， 南 非 汽 车 业 很
发 达 ，市 场 容 量 在 非 洲 是 最 大
的 。 在 南 非 除 了 轮 胎进口征收




工 程 机 械 整 车 的 进 口 是 不 征 税
的。 上述因素共同决定了一汽、




约1000 万 辆，且 车 速 快，只 要 有
碎 石 飞 起，就 会 击 打 玻 璃，玻 璃
破碎率高达 20%。 特殊的市场机

























资 企 业 模 式，8 家 企 业 选 择 了 独
资。 近年来中国制造业企业多以
独资为主， 这在短期内会对南非








振 兴 法 案 ” （Broad-Based Black
Economic Empowerment Act） 影
响，南非境内所有的矿业企业必
须 至 少 将 其 股 份 的 26%出 售 给
厦门大学国际发展论坛
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注：应受访企业的要求，A汽车玻璃公司、B矿业公司和 C基建公司省去企业名。
资料来源：作者根据 2012 年 6 月 26 日至 2012 年 7 月 7 日在南非约翰内斯堡对有关企业的调研整理。
表 1 中资企业在南非的投资情况
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黑人股东。 所以 4 家中国矿业企
业均采取合资企业的模式。 而其
他企业，在结合南非外资政策允




































从表 2 可知， 中国制造业企
业都把南非视为出口基地，其中






















表 2 视南非为出口基地 / 区域总部的中国企业
注：应受访企业的要求，A 汽车玻璃公司省去企业名。




IEC, NO. 4, 2013
（African Growth and Opportunity
Act）和《除军备外全部优惠》（Ev-
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